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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GlJ,ERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
PRACTICAS
Excmo. Sr.: :Ell liey (q. D. g'.) !la tenido lJ, bien au-
torizar, de aC"Qrdo con el Estado Mttyol' Central, al
teniente de Caballel'.la alumno de la Escuela Supe1'ior
de GUOl'l't., D, José loosi-I,'>usmendi y .-1rÓst(tf,'11i, para
que efectl1e en el 'l'el'úfo de ]Jxtmnjeros las p:t'ácticllS
que había de rea1il'Jlr en el regimiento del Héj', segt"in
la real orden de 2 del actual iD. O. nüm. 171),
Da real ord~n lo <ligo a V. E. pal'.;.t su conoolmiC'11to
y derp.ás efectos. Dios guarde a íT. E. mnellos fI.fios.
:M:adrl<l 21 de agosto de 1922.
SmC1IEZ GUERRA
Sefior Capitán general ele la primera reglón.
Señores Alto Comisario 'de E.<¡pafin. en. Mal'ruecos e In-
terventor civil de Guerra y :a-rarína y del Protecto-
rado en Marruecos.
--------.r....- -... ~
SeccIón de Inluuferla
ASCltJNSOS
:FJxcmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) ha tenido ¡), bien
conceder el empleo Sllpol'101' imnodíato, on 1J1'OpIH1Stl),
extraordinaria de ascel1slls, (), los alféreces do InCanto-
ría COlllpl'ondidos en 1ft siguiente l'elación, quo l)1'1nci~
Pia COn D. Carlos Medialdea Albo y termina con don
.Pablo Huiz Alvarez, 1)01' contar en su empleo 01 plazo
qUe determina lti ley de 10 do mayo do :1O:n (0" L. lní."tl1c;.1~ 186), halll),l'SIJ decl/U'ttdos aptos llM'fi. oblel1ot10 y
mnsttr V'o.cantes do te111ento, debiendo dif.:ú'lltat' on oL
que ·SO les confiero 1{l, ¡mtigiic!l¡td. de a do juno últhl\(\
y .COUtillU!iI' on 01 mismo <lr,stluo (lno hoy S!t·WJll. J~sl~uni.snl'O la voluntall ele S. Y. que la lJl:e¡;ülltc <UsIJosi-
C16n s.urta ()fectos admillisl\1'fitivos n partir (\0 la ;t'uvls.
ta, de comisl\:t'lo del cor.t'1cllte mes.
Dde real orden lo digo ti. v.. :m, 'pl~l'a su cmlocimiontof ::x!1ás efectos. Dios guarde a V. H. muohos ltilos.
....a >ld 21 de agosto de 1922.
SANC;rmz GUERRA •
'Seflor Comandante general de Melilla.
.:Señte°rtolnterventor civil de Guerra y Marina y del P1.'O-
c rado en Marruf'-cos. '.
¡ Relacim que se cita.1
¡cP: Carlos 1.fedialdea Albo, del regImiento Cel'i!l.ola, 42.
1 :1> Ántonio Moreno l!'m.'riols, del mismo.
! » IsaJas CUstillo Vieuiía, del mismo. .
» Pablo Rniz Alval'ez.. del :mismo.
Madl'i<l 21 do ngosto de 1922........'3áncho1, Guern.
MATRIMONIOS
Bxomo. 81'.: Conforme .. con l0, sOlicitado por el ~a'
p.itfm da Infantería .D. Pedl'o GOllzález Ga~larz!!, OOn
ttestíno en el regimiento 'I'l.trragona n1im. 18, el. Rey
(q. .D.g.), de aClterdo oon lo informado ·por. ~se Cons:-~jo SUlwemo en 11 del mes actual,.se h.8- S(ll'Vldo oonCe~
derle licencllt para contraer mat1'i~olllo con doña Ca-
.rolilm Alvnr!!:onzález Domínguez Gll. . .
Do l'cal o1.(lon lo digo a V. E. palla su conommléll'W
:/ demás. efectos. Dios guarde a V. E. rou/ehos afios,
.M:aClríd 21 de agosto de 1922.
SmOBll:Z GUJilRRA
Sefior I're¡;idi:nto del Consejo flupreml.) de Guerra y !I~:J."
l.'ína.
Señm: Capitán general de la octava l'egi6n.
-------.--...----
Sección de Arlmerla
MATRIMONIOS.
l<lxcYno. Sr.: Conforme con lo s?lieiJfll10 p0,r el Sll.l.'-
gtmto de 1¡~ C'olllltn{lancÍ!t de _~~tillerl!t.de c~rtagenll~
acogido tí la 'ley de 29 de jumo de 191~ (C: J'.. ll:1i~
'n1H1'O l(JU), .4.ntolllo lhtontes Max'tíllez,. el hey (que»lt!"
gnlJ.l'do) , do lwuerdo: con 10 informado P91' e..;e Consü:lo
Supremo en ,1, d(;1 !nes actual, so ha ~el'Vl(lO cOl~()ede~le
licencilt lJtwa contl'Uel' 1llútl'1ll101lio con D,n Leonatda,
U(l.pl11'l'ÓS l\lal't'íucz. . '.
Do l't',tl Gíl~len lo <111"0 n, V. li1. !pM'll.IJl~ ~()110(l11nH}l1to
y tlt~llélÚ:~ oit:ctos. Dios gnat'<lo ¡¡. V. 1~. nmc!tos flfins.
'M:n(ll'l(l 19 do llgosl,o do :1022.
• SmOIDllZ Gll1lJ:QllA
SCfiflt' 1!t'\:'Slde,<llto <lel Oonso;jo SUpl."~rntl de Gmn:r!t Y' ,Mu·
l'ína.
Sc:i1or CUlüt6.n genol'l\! de JI1. tCl'()cX'a región.
SUPERNUMERARIOS
l<:xcmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el coman-d~l1te da Aí't11lería D. Pahlo· Hel'ráez y Mendtl:vil, que
22 de agostó de 1922
) ti
b. O. num. 1$6
~eñ(!l: Capitan general dr:¡. la quinta reb>ión.
Señor Intervent.ol' civil de Guerra y Marina y del Pro~
tectorado en l\rarruecos.
he. cesado en el cargo de ayudante de campo' del Ge~ 1 SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAClQNES
neral Jere de la brigadfl de Artillería de la novena , '
división, el Rey (g. D. g.) se ha servido concederle el; Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dispo~
pace a snpernumer&'io sin sueldo, con residencia en esa. i p.er que la real orden de 18 del mes actual (D. .0: nú-
regi6n, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de Imero 1(4), referente al peroibo de haberes de Jefes y
1889 (O. L. núm. 362) y real orden circular de 8 de oficiales del Cuerpo de Ingenieros que resulten exc~
,1uJio próximo pasado (D. O. n1ím. 152). . dentes de las plantillas, se. entienda :rectificada en el
De real arden lo digo {\ V. E. pa;rB, Slt \.'Onociroiento sentido de gue el capitán de Ingenieros, con destinoy demás efectos. Dios guarde a 'v. E. muchos años. en este 1iinisterio, que ha de l)eroibir sus haberes por
Jladrid 19 de agost.o de 1922. el capítulo 12, artículo 1.0, tie la secci6n cuarta del
S.4.NCHEZ GUEllRA vigente presupuesto, sea D. Francisco Barborán Ylar~
duya, en lugar de D. Né.stor Picasso Vicent.
De real orden lo digo a V. E: para l?u conocimiento
y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos fi.ños.
Madrid 21 de agosto de 1922.
SeccIón de IngenIeros
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Camorme con lo solicitado_ por el capi-
tán de Ingenieros D. Janaro Olivié Hermida, '<fu,~onible
en la primera regi6n, y en Gomisi6n en el sel'Vlcio de
Aeroná.utica :Militar, el Rey (g. D. g.) se ha servido éon~
{'('darle cuatro mese,,; de lipencia por asuntos propios
para Buenos Aires (Reptiblic/l, Argentina), con arreglo
tt lo prevenido en la ¡'eal Ol'den cinmlar de 5 de ju-
nio de 1905 (O. L. núm. 1(1), debiendo pl'esentarsoa}(,,\\ ü6nsuJt>.s ,de Espaúa en las distintas pcilJlwQ.iolleS que
visito. .
De real Olxlen 10. digo a V. E. I)/n'a mL mnocimicllto
r demfts (:'frütw. Dios p;uul'de le V. 1'1. muchos ¡1,ÚOS,
\ladl'idW de agoF;lo de 1fl22.
S.Q{om::<: GtnCIUlA
Hül1Qr ()ll.pitfm gt'llOl'IÜ de la, pl'imor:o. 1,'cgi6n.
l:)llfior lntervontpr civil de Guerra y M¡u·ina y del Pro-
teotorado en· Marruecos. '
Í'rfA'rERIAL DE INGENIT~n.OS
ltlxcmo. Sr.: Examinudo el proyect<k de ampllac1611 del
t,u!ll'tel de Ál'tillel'ra de El ]'erl'ol, fOr1l1l11udo por la
c(omalldancia de Ingenieros de la Base Nav",]. de dicha
plazlt y c.ul'sado por V. E. a est.e Ministe:t'io oon ererl-
10 fechít 29 tle1 mes próximo pasado, el Rey (que Dios
{(!tarde) ha tenido a bien aipl'Obal'1o y disponer que su
presupuesto, importante 499.069' pesetas (de las que
'lB8.7üO corresponden nI de contrata, y 10.309 al Mm"
picmentario), sea (largo al crédito concooido por'la ley
1le 2H <1e junio de 1918 l)ara ~d~difi(}aciones milltares»;
dúhiend0 ejecutul'SO 1M obras por oont:t'ata, mediante
,;u!J(tsta de Cftl't1ct.er local, y considerarlas comprendidas
,m eL g¡'UPO fl) de Jiu real orden eh'cular de 23 de
ttbrIl de 1902 (O. L. núm. 92), COll veinticuatl~o meses
11e duraci6n, y clue pu.ra autol'1zal' el gasto que (lxige
In, ejecución do ('~~te servicio y el anuncio de la subastíL
,mbsíguiente, cumplicncio .lo dispue.~to 8n los artículos
¡¡7 j' li7 de la vigente ley de Administl'aci6n y (:<111ti1-
hillcl:\d de la lIacionda púbJiofl" se rClllita a ('Sto Mi-
nisterio 01 rúsp(,!ctivo exp!\diente de subasta) cuando se
llnlle 011 disposición d(1 allllll(~i(lrse ésta y filltes de efco~
!nado, al quo iWompn:úal'(t el l'l'oyecto origill1t1 corres-
pond'I.HuUJ, :,i no huhi.era sido ¡(tursadp ya a ús'tn Dopal'"
1nnwnto con las coplas :t'op;lamolltarltl.s.
Al mismo tiempo S. M. no 1m set'vic1o dls!)oner que se
Illodifique lIt 1'('n1 tJ1'den de 31 dé octubre de :11'121
(D. O. nüm.241). en el &mtidn üo (¡ue 1-::0 ])IWC ul grupo
11), ({Obt·tlf: <lü üxtt'(~mndtl Ul'wmeilt~, C011 01 mlm: JXI lrw
Ijue non (j1 ntlm. G' 1igm.'lm en 01 !.\'J'upo b) «Alojamiento
,l('finitivo dl~ 11lf4 trOlltl.s do Al'tWot:\n (le lIt 13aGO NltVltl,
t\ti B<l I"OJ.'l'(ll; ()ln ,~JU C\Uíl'wl n\lUl)1111<lo"'.
no 1'1'111 (ltdcll .t() digo It V. :m. pnit'll. iJU; (~}llocimicnto
S' <lmMl;, efecto:" DIo)! g'lutrdc 11, V. jiJ. nltlchos aí'ios.
Mn(1t'i¡J Hl do agosto do 1922,
S~ GtJJ!:ltllA
nl·fio¡· CapiM.1J genera.l do la octava (c~iól),
Sefiorns Intendent<l gellora1 nülital: e Interventor civil
de ftuerl'l\. y M¡¡,rin:. y del Protectorad,o en MIl,rruecos.
, SANOHEZ GUERRA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
señor Interventor civil de Guorra v Marina y del Pro-
tectorado en :Marruecos. . - .
SecclCn de JusUcIa vAsuntos generllles
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la ins'i;ancia. que V. E. oursó a este
1YIinísterio con su a<;ffi'ito <le 22 de mayo último, pl'omo-
vidi' por el SoldlWO del reginUento dé Infantería Alcáu"
ta;ra, núJn¡ 58, Juan Isal't Oreus, en solicitud etc quo
se Je rectifique la fecha do su nacimiento en la dmll1-
mentfl<lióll niilitar; resultando que ül interoo:\do am:t}"
'<litó dooumentnlnl!Cnt{) quü la que ,le core.'1l)()1l1'<1e. es la
de 15 de Mptlmubr{l de :1900, en vez c1e h do 1) dl~ di-
ciemb1'e deL mismo afio con que íiglU.'.a, y que en c.'Ote
sünticto M hít heüho lí' rootificMi6n consiguiente en 10&
documentos do quintas, el Rey (e¡. D. g", d,e .wuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guel'l'íl.
y Mal'ina, y con arl'eglo a 10 dispUQsto en la real orden
de 25 do septiembrü de 1873 (O. L. núm. 288), se ha
servido accedcr lt lo ¡,'Olicitado, y en SIl consecuencia,
disponer se verifique dicha l'ootifio!\ci6n en la docu-
mentación militar del recur:r.'ente, <lol1sigllándo1e como ;'
fecha de su nacimiento la de 15 de septiembre de lUOO,
que es la que le pertenece.
De real orden 10 digo tt V. E. partt su, t;onoeimiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. nluchos afios.
Madrid 18 de agosto de 1922.
Smom:z GUElmA
SellOl' Capitán gtmcl'a1 de ,la <marta reglón.
SeiíOl' Presidente del Consejo SuprelOO <le Guel'l'a y ],fa-
:r:in8..
OON'l'ABILIDAD
Excmo. Sr.: I~xaminadas, lus cuentas de material del
tercer euatl'imestre (lel ejercicio de 19JÜ-22 de los cucr-
p(»> y unidad('s qUE) figuran en Ut siguientd :t'elaeión, el
lw,y (g. D. g.) 11t1 tenido a bien aprobttl'1as, de (Jou"
fOl'midad con Lo dis.('uesto en la 1'811,1 orden circulal'
de 22 de octubre Últll1l0 (D. O. núm. 237).
De :real Qt"{lon 10 -digo fl V. :El. [pt\it'a su. conooimiento
y demás efüüJ;oo. Dios guarde a V. ]J. muchos afl,os.
l\iadl'id 19 de agosto de 1922.
SANO);lEZ Cil1l'JRnA
l;ei101'eH C¡tllitll.lle3 gOI1e1'Ltles <le 111 sexta y séptima 1'0"
gim1Cs y (Jomo.nttl1llte /jOlViL,:.l <!{\ I,M'(l<,lw.
Sellm.'os 11ltelldollto güllt:ml milittt1' e Intol'Vont{)l' ciVil
de GU01'l'{l¡ y Mm;'il1l1 y del :PJ'otlJotorMo <m :Mil"
l't'Ue<fOM.
RclMi6n flIW ,e CiM.
sextR ;reglón
Sexüt' C',()l1l~md/l,l1oia de tropas de Intél1denciá;.
SéptlnlR región
Regimiento de Iníantel'la Isabel 11, 32. .
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Comandancia (le Lal'uche
Bata1l611 de Cazadores Figueras, 6.
Madrid 19 de agosto de 1922.~Sánche;¡;Guerra.
-----~"'---------
Sección de Instrucción,Reclulmnlento
venemos diversos
AS(''ENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empfeo de suboficial a los sargentos de Carabi-
n<:r08 comprendidos en la siguiente relación, que 110-
lmenz¡¡, con D. Pedro 1\fartrn Benítez v termina con
D. José. Espín Tcjalla, por reunir las condiciones que
determina el r-eal decreto de 4 de septiembre de 1920
(C. L. núm. 246}, estar conceptuados aptos para obte-
n~rlo y ser los más antiguos en su actual empléo, asig-
nandole~ en el que se les .confiere la antigüodad de l."
de septlembre próximo venidero.
Do real orden lo digo a V, E. par.;.t su ,'unv_'ilni..::uto
y dlJll1ás eredos. Dios gua:rde a V. E. muchos aúos.
Aíadrid 21 d~ agosto de 1922.
SmoHEZ GUERRA
Señor Director general de Carabineros.
Seíi:01'os Capittmt's generales de la tercera, $cxta y sép-
tllna regiOlw.s. y dü Baleares.
o
D. Pedro l\lal'Un J5enltcz, de la Comandanc'ia. de Sala-
mallen.
'l'imotco 1'm.)1'08 Barreno, de la de Baleares.
,funll Alhm'qucrque Manojo, de la de NaV~ll'.l'a.
¿? Joee Elsllln '.l'C'jltt1a, de l¡\, de Valencia.
, Madl'id 21 de ago1;to de 1922,~...s{tnc¡wz GucI'ra.
DESTINOS
. l~xClUl).Sr.: Gonfl?rme eon lo provuesto por el Di-
I ,()!3L?I:,. ~e, la Academ!a de S\tnjda~ l\filiütl" el Rey (que
BlllS ",u,udc) ha t~llldo a bl.en ll1sponer que los tenh~n­
t,es .COT(mel~;B médlcús D. Armando COS1<a TomúH v dun
San,tos lml)lu,no Herrera y el comandante médico dO!l
..Jose .Fe~'l1ím<1~'z Uasas, ascendidos a dichos empleos por
re~l ol'e~en eu'c~llar de 12. dol llles actuttl. (D. O, mí-
n!~ro 180), eommúcn lJl:esü\,udo S\:lS Sí"l'vicios en comi-
SIbil,. en. el! llWllCiolHtdo Centro de tmsefhtnz~ hastn, h1.
terlllllUWIó11 de los e·xálllencs de ingreso en el mismo
que hall de dar pri1l(lipio en 1.0 de septiembre pr6ximo'.
De .r!!al <;Il'do11 ]0 ~igo {t V~ 1>1. pal'a ,'\u. üonoci:miellto
y dC~1i\i" Clcetos. 1)lOs guarde a V. E. muchos añOl';.
MadrId 1!J de agosto de 1022.
S.máa::E2 Gm.mllA
Heii.r.ll' Uapit:án gellvraJ de l¡¡, primera l'egi6n.
lieñOl'es Intorventor civil de GUÜ1'l'lt y Murina y del
Protectorado en Marrueeos y Diroct01' de la Acado-
. mil\' do 8:midad Milital'.
De r~al muen lo <¿igo a V. E. para su (:olloehlüen~u
y demas efectos. DIOS guarele a V. E. mucbos añoi:.
Mudrld 19 de agosto de 1922.
8mOHEZ GUERRA
Señor Capit<\n general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vistó el expediente que V. E, curs6 "
este Ministerio en 5 del mes actual, instruido con 1l1\t-
tIvo de haber alegado, como sobrevenida de",-Pllós del
ingreso en eltja, el soldado A.utonIo Coronado G<ímez Co-
ronado, la excepeión del servieio que seúala el C¡¡se,
primer.o ~el artículo 89 de la ley lle l'ecluümliento; y
ap~reClen(~O comprobados todOS los nXluisitos que se
eXIgeu par,,, puder disfrutar de dicho beneficio, el Hey
("1. D. g.), de conformidHd con la aeordado por h
ComIsión mixta de reclutunúcnto de In, pI'O.incüt .de
Badajoz, .se ha sm'vido declarar exceptuado d'<':1 servid~,
en lilas al interesado, como COIDlll'endido e11 el caso 1;
artículo cit~ld(Js y en el 93 de la refüridít ley.
De real orden 10 digo a V, E. :pail'u, su 'c.ollQcimiento
y demás efecto$. Dios guarde <1: V. E. muchos a.fioi'.
Madriú 19 de agosto de 1922.
8mOHEZ GlJERRA
Señor Uapitán ge"neral de la prilnerarOf,1ón.
1'ixe!Jlo. Sr.: Visto el e::qJPdiente tIlle V. 1'~. C'U!'¡;ó .l
P¡;tu l\Iinh,ter10 en 2a dl'l mes próximo pnsa(10, ínst;¡ ur-
do (;on motivo de hnlJt\l" alc;.;ado, corno sobrovenida dM-
ln¡{'s del in151'o"o ('11 ('tt,jl)', el Súlí,ll'ltlu Antonio FÜf,';Ul:!l'tU..,
Him})all, In ex\'ep(~i6n del sCl'\'ido ('11 .filas, COlllj)l,;'i¡-
didll. en ('1 (jaso }ll'ÍllWJ'O {\1'1 artículo !in dei{( le;\-' dt'
t(J('lut,:uuiento; :¡:'(';oultal1do quo cl PUdl'O del illtm'cstt(1c'
(:umpLiú lIt edad sexagenaria dentro del mismo afio en
qUf; I~Sl;t) fuú :tlistado, C'ii'tmnstrl.lwiu {¡no en vh'ttu1 de
lo prcvenido en el artículo 90 ílel l'eglamento para l.,!
(t})liouf.'i6n de Ir\, cittlc1a. ley, Imdo exponer como cttn8't
de excepción Oll el acto do 11\, cla:::ificaeiúll, ¡¡111 que, pUl"
tal motivo, tenga el caráetcl' de so})rcvcnilla la qw'
Mm'a ah>~~a, rJOr (Í(lclfll'll:rlü (l,'¡¡' (JI ca:>o tm'el'l'o üel :y¡"
tículo 99 del rep;lamento exprcsado, el Hpy (q. D. g.) .
de eunlormiclad con In íteor'<lado ]lUl' la Comi"iól1 mixta
de l'er.lutnmieni;o de la. provÍl)('Íl\, de B[tr(~eI(jl1a, se IIH
¡;;e!'\'ido desestimar In t\xcepciún do rcfpJ!('uda., pOl' JO"(JF;tal' rOlllpl'ClldidR en los preceptos del l1l,t:icu lo f!3 ¡1"
la, moncionada ley. .
De l'O¡Ü orden lo digo a V. E. pUl·a, ¡:;u (;,(l)lmJimicntn
y demás eIeetos, Dios guarde \L Y. I~. muchos añ(,,,.
Madl'Íd 11+ dH agosto de 1922
!<J.X(:lllU. SI": Vist~t la instltlH'ÍlL pI'omovi<1a por don
LOl'0l1Z0 Cal'boneIl plttllll, vo(:il1(~ do Bal'Gülona, callo (i\'
Sallfl nt1m. 151, E'll solic,itud d.o que se destine ti la Gomur.-
(ilUll\ia de Artillería, (11\ ~o!t l}ltlz(1, tl rm hijo Pedro Ca ¡'"
bOllell Vel'dagm\l', m1dado del eupa de il1stl'UO(,jón <1('1
1'('()1lJq1]¡\,ZO ¡\n :1 021, Pl'l't0I11'uí(,ntIJ al l'''!,{ÍlnilJ1!to. '1 t' 1. 'l'
1'allterXa ASlll llfinJ. 5fí Y 1Iroghlo n los heJJ(~fif'loS del (::1"
pítulo XX Ile. la ley' do l'(,Cluttll11iünto, d .J~¡~.v (qué Di!!,;
gutn't1e) so 1:m .oPl'''ldo <l,,~p:'Ji.Imal· ltl lw1w1yll del reml
f'l'll,lltO, (Jon IL¡'1'(;¡tlo a lo dleptW8W en ('1 (wtwulo -1ut dl'l
l'(J~\t¡tlnento dn la ky }lo l'pnluttuniünlll• •
lJo l'(lal orden 10 dl¡~1) a V. \'). pl1,l.·a ¡ón (l¡ll1ll¡~ll111l'llt"
v dmll{,g l'f(·(:to8. Dio!! 1\1Uil'do' tI V, }). mlwh(1f; llfiP",
'::l1adl'ilt In de Ilf.jouto ih:1!l:J:l,
SmoIXEZ GmmnA
HI'i1nl' ('¡¡pi [¡'¡II '-í"I1\'I'lIl lit: 111 'Ila 1'1.1'. l't\!~ión.
1')01'1110. Hl'.: Yh;t\1 la, instancia l!eoruo"ida por el re"
dutt\' del reemplazo de 1921 :Miguel Herrera Pércz, do·
miciliado en Algar (Cáeliz), en los 11l0ntes del, tórmino
~, propÍ,l'l¡:; de .Tero?' df1 l(t Frol1trra., lJuU1lldo «r,a Gardu'"
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Intenttencla General Militar
HOSI'rrAun..~miJS
Ci~·(\Ulllx.IiJxem(), Sr.: En vista de la COllSUltll: cle'
vada a estlJ Mini¡;¡tel'io en :17 de julio ultimo pOI:' el Ca'
pitán gonCll:al de la pl'lmel'lJ, región, referente a hospí-
taJida(les; y teniendo en .euel1ta. qne lq¡:; hf<,;rrad0refl
Excmo. Sr.: Vistá. lIt instancia promovida P01' Sa.-
tUl'llino Pacerlsa Segura, recluta deL reemplazo de 1918,
de liL (Jnja de Banoolona nt1u1. 51. en .so1i-cituCt <le que
so 10 devuelvan las 1.500 pesetas que ingresó por los
dos ln-imel'os pJIl"zOS do Jo. cuota militar¡ por haber
sido declarado inüti1; l'csúltando que <'sto individuo
se iJIC0r:lK4'Ó on la :l'Qvisila, (J¡e.l me-s de julio do :H)21 al
l'np;imiúnto de lnfantel'fa Jaóll núm. 72, en el que per-
mUlleció prestando el sel'VÍuio de sn clase hasta fin de
dieimnhm del mi"Jmo año, que fué lJaja en el mismo,
1>01' habCI' sido dccJarDcdo inútil total por el Tribul1lLl
médico militar de la l'egi6n; cOllsideralldo que el in~
gl'C80' do los Vlazos referidos ('stáll verificados dentro
de ,la (JIlOmt prevenido, en el artí(mlo 443 del l'eglaM
mento de la ley de l'(,clutanüúntn¡ o sea antes de su nue·
va clasWcuci6n, 01 Hoy (q. D. g.) se' ha servido des-
est-imm' lo, indicadtt petición, con ltl':rcglo a Jo disImes·
to en cl1 artículo 284 de la mencionada ley.
Do real út'tlCll 10 digo a V. :f!1. tHL1'O, su (K!l100imi<!'llto
y ,tlmn{¡s efccto~. Dio:'! r~mll'de a V. Jn. muehoé: afín::;.
Madt'j,{l :J íl de flgo~)to .{tl} -:w:m.
SANOlllllZ GtmnnA
¡;1c)fioi' ()nvitítu gl'llü\'al ¡le lit ('lHmht l'ür;i6n•
Bxcmo. Sr.: Vista l¡~ instancia promovida 1mr el 1'e-
"luta del reo1l1plazo de 1919, Ram6n Fcrl1ándezl Aguirre
Elguezna, JlOl'ümcciento a la eltja de Bilbao nt1111. 80,
en soliéitu cle que lóB le dovnelvau las 500 pesetas que:
ingl'l"Só pO¡~ el prime!.' plazo de la cuot.(\. mi11tal', por
lUtbm' sido dccltu"ado inütil; y rC'sultando que la. ilmti-
lií·lad del intCl'(lí;nclo no fué' c¡Jllocidn. 11i apreciada en el
acto de su incol'ptll'aci6n íl. 111as, el Rey (q. D. g.) se
!lo. sel'vido desestimar dirha pctición, con al'J.'eglo a lo
Pl',wcptuacl0 en el articulo 284 ele 111 lfW de r()(\lut..'\~
IÍlionto y real orde11 ele l,O do agosto de 1914 (D. O. 11í1~
mel'O 1'(0). . . •
De '-'üal ord'Oll lo digí:) a. V. E. 1'[(,1'1\, su oonOO1mlrolro
:v demús ofccm."l. Dios guarde a V. ]1. 'muchos afios.
l\tadr.id 19 de agosto &¡, 1922.
SANQ:a:tJ: GU1!lnIU.
Sefior ~l)it{tn general- de h1. sexto. región.
Sermo. Sr.: Vista la illl',1ancitt promovida por. el re-
cluta del reomplazo de 1913 y Caja ele Sevilla nüme-
ro 17 "Luis Boatella Daguer1ce DcJ3pitaJ, en solicitudde que se le dovuelvan las 1.000 pesetas que ingresó por
el primer plazo de la, cuota militar, por hab~r sido,
deciarUllo inútil total, después de haber sufrido las
revisiones reg2l.tmentarias, el Bey (q. D. g,) se ha ser-
divo desestimar la petici6n del recurrente, con a~reg10
a lo dispuest.o en el artíeulo 25 de L.", ley de HaCIenda
pública de 1.0 do julio de 1911 (C. L. núm. 128), qJl8
trata de la prescripción de créditos.
De real o:r;clen lo digo a V. A. Ro para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.l'de a: V. A. R. muchos
,afios. ?l:IMrid 19 de agosto de 1922.
J. SANCHEZ GUERRA
Señoe Capitán general de la seg'lmda región.
SANCHEZ GUERRA
80001' Capitán general de la séptimt1. región.
pago núm. 412, expedida. en 15 de febrero último, que·
de satist"'cho el total de la cuota militar que sefiaIa cl
artículo 267 de la. citada. ley.
De real m'den lo digo ti. Y. E· ipll.ra su -conoei:mi~lt{)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
.MQilrid 19 de g.gosto de 1922.
.'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. curs6 a
este .:M:inist-erio, promovida por el soldado del noveno
regimiento de Artillería ligera, Ramón Gracia MOllClús,
en solioitud de que le sean devueltas las 500 p.;?setas que
depositó en la Delegación ele Hacienda ele lit lirovincia
(re Zaragoza, según cartt1. elo pago llÚm. 2.055, expedida .
en 29 de septiembre de 1921, por el tercer plazo de la
<.mota militar; y teniendo en cuenta que el inl'il'a'O dc·1Íll(licado plazo lo tiene vel'Íl1rado pOl' duplicado. el rW;r
(q~ D. g.) se ha servido reso1vel' que se devuelvan las
500 pesetas <le l'cfel'enci3., 1~18 aua,Ie3 PQl'tilJil'ít el indio
viduo qne efClJttlg ('1 dep6sito o la pe: S()~lO. <11Wt1l'1'ttdít
un fOl'lllll. lt'ga1, según eliBpOlJ(~ el ílrtIculo ·170 <lel re¡{a-
1!iemto de la ley de l'oolutanmmto.
Do real ol'l:hm 10 <ligo a V. E. pal'1a su eono:}'i!ni<'into
:v 4emás efectos. Dios guardo a V. E. mu(:!los fifios.
MfI¡{11'id 19 de agosto '.le 1922. .
SJ,N(J.BJ!lZ GtmlUlA
Sellor Capitán general de li ílttillta l'e~i6n.
Seffor Interventor civi1 de Guel'J.'¡¡' v Marina y del Pro..
otecwl'aelo en Marruec.?$. , v
Exc~no. Sr.; Vista ~a instancia promovida'pÜJ;' Manuel
LOUl'elrO Gal'cía, V091110 de La :E~strada, pl'Ovll1cia de
Pontevedra, en soliCItnd de que le sean devueltas las
1,.500 pesetas que ingresó en la Drlogaci611 e1:0 Hude11-
da de la provincia citada, según carta de pago nt1tnco-
ro 699, e:qJceUda en 28 de junio de 1917 lJlu'a l'edimil'~e
'(lél SCt'v1cio mi1it~r activo co~o recluta del l'Üémp~a~o
de 1911, port.onecwnoo a la caJa <le La E¡;tradn, ¡.úme~
;'0 ~97; t~ni.clldo cm cuenta qu~ el indicado de1'l6sito lo
VElrlÍlc6 el llltereSI\(lo por dUP·lCado, (JI I\~lv (e¡. n. g.)
(·;0 ha servido 1:os01vo1' que se devuelvan las ViOO pege-
t~s ele referencIll! las cuales l)(J1'cibir'¡'j, 01 individuo quo,
01cctu6 el dep6slto, o .la pm'sona apodcmdn, en forma
l{lgaI, seglin (1161)011e el artículo 180 del 1'(!I"lamouto dic-
tado para la ejN)Uci611 de la, ley de l'e(~tÍ1t..'\miellto de
11 de julio de 1885,
D~ 1'cal or<1on lo ~igl,)' a V. E. pal1¡t ,s'u eonc)(~itrri(;tlto
y demás efectos. DIOS g;unrde a V. liJo nmchos afios.
:\f1lJ(lrid :J9 da agosto d~ 1922. .
,. S.lN~ GV:MutA
So!lo!' C1tliitltn gnn<Jl'ul do 1a ON;f)Nlt l'cgt6n,
¡':;cñor lnt{~l'Velltúl' civil dH Gm'l'l'ít v Marina y cM Pt·o-
t()()tm:aclo en Mal't'UNjDS. "
.:r~xCJmp, 1'51'.: Vir,tll 111. 1llsilult'it1 fjill, V. B. Cllmó a
"bLo MmISiOl'w, Pl·(j11ltJVltln. por ('1 l'ucluta dol ¡urUlIít!f'(:e~;ll'ltl,llp t1nla OnJll. dn Vallntlo1id mlln. 130, ~['()Hl(til
\;L'/all (,omü;t, •. !'tl ;Kíllt'LLHtl olí' i¡IIt'.10 W~t\,11 (]t)Vlwl'IHn
L,;! Il,(H'I.:¡i4 ,le JI\f; ;J~O (JHn !uglün('j ¡JIU'a ltt l'CIlttt'I'Wn
(.Id Ueml)() ele ;:('l'VJl'W en :hln", 1M) imum ¡'once'cUdos
It¡/i¡ lmnNlQi(lfi elel ul't1culo 27:J~ cIt. la vil';eutc :Iey do r()~
dutamient9 como (m~,l'tCJ lWl'mano, el Hoy (q, D. g.)
,íO ha sOl'YIdo disponer que COll; las rofetidns 260 pr;~e.•
tas elep¡)¡¡:¡tadas en la De:egaCl6n de Hacienda de la
prov·incill de PalencÍit, cl)rX'es:polldir.ntes' a la. carta de
" sitio (,El Parral», en solicitud de que le senn devllel-
tas las 1.000 l)esetas que depositó en la Delegación de
Hacienda de la pro-vincia citada, segün carta de l)ugo
nüm.. 395 expedida en 11 de agosto de 1921, para
reducir el tiempo de servicio en filas; hmiendo en cuen-
ta que al iurer€sadd no le fué admitida la, expresada
cart.l, de naf,'O por estar verificado el ingreso del pri-
mer plazo· de la. cuota. militar, después de·.expiradQ el
término legal, el Rey (q. D. g.) se ha serndo .:t'erolver
que se devuelvan las 1.000 pesetas .de refen'llda, las
cuales percibirá el individuo que efectuó .?l c;l}p6sito o
la per¡;;onaapoderada en ~orm!i' le,gal, segun enspone el .
artículo 470 del reglamento CItado.. .
De real orden lo digo a: V. A. R para su conor.:imieu-
to y demás efectos..Dios guarde a V. A. R muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1922.
J. SAi."<0HEZ GUEIlRi
S~ñor.Capitáu g'üneral de la segunda región.
Señor Intervent.ol' {:ivil de Guerra y Marina y del Pro-
tect-orado en },farruecus.
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El Jefe de la Secelón,
P.A.
El coronel
Carlos Pét'e;¡.
El Db'ector General
'P.A.
Mariano dt. la l'efllls
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las· Dependencias centraleS:
DOOUMENTACION
Oircular. De orden del Sefior 1rini.stro de ltl. Gn01'l'1O.,
los primeros jefes de los Cuerpos y Dependencfa.s d.ond~
rad:ique la.. documentlWi6tt de los tenientes de Arttl1crltl.
compl'(mdidos en el A¡lUaTio Militar del presente afio en
los números 63 al 77, fnclnSÍves, remitirán con urgencia
por {:onducto reglamentario. las. propuestas de decla.·
ración de aptitud para el nsc.en,so al e11lpko superior
immñiato. .
Dios guarde a. V. S. muchos aríos. Madrid 17 d.6
a¡:,rosto de 1922.
Dirección general de la Guardia Civil
-------------
SeccIón de Artlllerln
el Ieje de la Sección.
P.O.
Guillermo Klrkpatrlk.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra l!e ha.
servido .disponer que el herrador de tercera del re-
gimiento de Cazadores Albuera, 16.0 de caballería, An-
tonio Salinero García, pase destinado con la categor!a
de .herrador de segunda, al escnadrón de tl'?pa de la.
Academi.a. de la, expresada Arma.. por cuya. Junta téc-·
nica ha· sido elegido para ocupar ;,;acante de dicha.
clase.
Dios ¡;''llarde a V... muchCiS ~fios. :Madri(l 19 4e a~
tu de 1922.
Seft.or...
I'~xcmos Stmorcs Capitán ghéral de la.' séptima rogíi5n .,
Intel.'ventor civil de Guerra y Marina y. del :Proilec-
tm.'itdO flll MUl'J.'UecOS. '
~------..._-----
SeccIón de tnbnlIerítl
ASCENSOS
Para cuhrir' 106 va.cll.ute,s de snrgeutos quo existeu
en (>;}, InsLittrro. {\()n~Jüd.o dicho etlxvleo a los .~aboo que
:10 ü:íp're"an en la i'llg'uiontc l'('J11l.(HÓn, que .comléllZI1 con
:FrltllllliMeó GOl'bal(m l?lasencia y termina ton JUan l?orin.
dt\J1illtl'cro, ló" cuales estlm doc1at'flidos aptos pl1.l'a 01
R;j(~tlHU y son, los m{tS antiguos, dúblendO'(lisfll'utO.l' la
!!l('()Livid~¡(l (jue tt (raua uno so 10 asigna•
.LOB ('lil'íln(~ll"¡~ imhlrwpOntOl'üS do Jos rnJiel. (, y pl'imél:'\'iS
h~f(~'fl ('Iv GnlllaillldttllCi¡w tixpnta.<:> dlRpemdt"{m ('1 alll1. y
lli¡ 1.1, l'n~¡¡,\cLivn (']1' la ]):t'óxhna lxwisttt (\!~ romiflnrlo dí)'Jm¿~¡ de s(~f1tiemln'(1. fin \08 d("$I,ilJOS qUi() tomhi(m :J{\ Ü:¡.
llll'l's:lt,n.
Dios gUl1l'1(le n V. S. I1lUchos arios. Ml1d~~ill 18 c1f'
a¡:::osm ,de 1922.
Sel1or...
8ANmmz G~
Sefi.or...
de segunda de Caballería, aunque aaimil,ados a Sll.l'b~n· ; DEl real orden lo digo a V. E. paIla. su conoclmle'l1to
tos para determinados efectos 1lOr la l'eal orden Oir· 1 .ydemfts efectos. Dios guarde a V. E. ml.1cl1os atto;,
cular de 30 de mayo de 1921 (C. L. núm. 212), solo .Madrid 19 de agosto de 1922.
disfrutan habere¡:¡ de caoo, según Su ·;r€'glumento y di.s· SJ.N~ GUlmIU.
posiciones com:pjelll<:ntari~s al mismo, el Re:y (que Dios Señor Comandante general d.e ~uta.
~uarde) se hft S~I"i'ldo dli'pOll€r nQ se consIderen com-
prendidos on la regla tercera de la: real orden circular Señores Alto Comisario de España en l.Iarruecos, Jnren-.
de 8 de junio último (D. O. nÜD1. 131), y sí en la de dente general 1i:lilital' e Interventor civil de Guerra.
12 de enero anterior (C. L. núm. 13).' Y '~!arina y del Protectorado en M:alTuecos.
DEl re~Ü orden lo digo a Y. E. paru. su cOllíX'Jmie-nto
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 18 de agosto ~le 1922.
Oirtrllla:r. Excmo. Sr.: }I;n vista 'de lo llropuesto a
('ste Ministerio en 14 de julio último por 01 Capitán
géneral de la qllil1~fa región, interesando' que las dis:-
posk.ioncs rela1Uvas a cambio de alimentación, se hagan
extensivas a Jos mozos en observación, qu.'2'. lo preien-
dan~ hos}:litalizado,q por las Comisiones mJxtas de Re-
duta.miento; teniendo en cuenta que se trata de un
personal que no pertenece al ramo de Guerra y que
su asistencia en los haspitalos'y demás dependencias
militares, es, únicamen1e a base del artícllJo '138 ele
l!t ley de de Recl.lltl'tm:imito y disposiciones al mismo,.
complementarias, entre. <,,Ilas el artículo 225 para su
ejecución, la real orden de Gobernación de 7 de al)ril
de 1914 (D. O. núm. 83) y las de Guerra. de 13 de
febrero de 1915 (C. L. núlll: 29 y 1,<> ele abril de 1916
(D. O. núm. 77); el Rey (q. D. g.) so 11(1 sE'rvido re·
solver' que no lJS de la compei-encia. de este Ministerio
ebi{iblecer dislillf~O alguno en sU 1'0:>'0.'. como taTl11)oc'O
llehe haeel'10 cn 01 pr¡;¡cJo de las' estancias, sean de mozos
o ,lJllS familias, iOOas las cualr::; se. reintog;l'arán en 10
InteC'sivo al lJJ'l?:010 de eoote (¡!l el hospital en qU81 SI'} mm~
sen, <le acuerdo con el espíritu del art'ltmlo 128 reft.·
1'ido, qne di81loue sean ahonadas ('Úu 103 fondes pl'o-
vinciales. •
'DEI real ordtm lo digo a V. E. pal'ea. su conooimi{'-'llto
:r' demás -efectos. Dios g-t1al'de a Y. E. muchos nños,
,\f.~¡~rid! 18 de agosto de 1922.
SAN01:IEZ GvmmASeñor•••
~---------.......-----
SUPERNUMJllRARIOS
. Excmo. &':r.'.: Conforme con lo SOlicitado por €'1 .¡tu:
:x:I1iay de terceI:a clase del Cuerpo auxiliar (le Illten-
denCIa D.. :mnrH.lue .García J.¡(jpez, con destino cm el
Parque ,de IntendenCIa de Tetuán, el Rey (q. D. g.) .se
ha serVIdo concederle el pase a supcpumnrario sin suel.
do, con arreglo lt lo pI'evenido en las instrucciones de
la real<>o~'den eireulflor de 5 de agosto de 1889 (C. IJ. nú-
mero 0(2) y en la. de 8 del mes pr6ximo pft.~ado
(J). O. nt1m. 152), quedando adscripto a la Comandancia
general de ('se tm·ritorio. '
De r,fal ord¡¡m ,lo ~1igO a V. IiJ. paru. su cono~imi(ftlto
y de:nas. eíeetos. DIOS gnarde tí V. ]). muehos' ailos.
.M:adr!d 19 de agosto de 1022.
. SANem::EZ G1J1<JRRA
Sefíor Comandante general de Ceuta.
S~ñor .Interventor qivil do Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. . .
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OQnCep1.6
del dest1:uo
CODllmdancias
& que son destinados
Día Mes 4-ño
NOMBRESCoDlllJldauclas& que perteneoon
--,-..,...-----·1--------- 11_ -- __
INFANTERIA
Valencia••••••••.•••• Francisco Corbalán Plasencia •••••••••
Cáceres•••.•••• , •••• , Sebastián Guerra .cor~acho•••••••••••
Dudad Real ••••••••• Manuel VeJasco Carnicel •••••••••••••
Oviedo•••••••••••••• Evaristo Fernández Rodríguez .••. , ••
Lérida •••.•••••••••• Eleuterio Santos Mesonero •••••••••••
Zaragoza •••••••••••. José Puig Costa••• , ••••••••••••••••••
Jaén••••••••••••••.•• Ramón Carrera MarseUes ••••.••• • ••
Cáceres., •••.••••••••• José Jácome González .•.•••••••••••••
Baleares •••• , ••••••• fuan García MoU •••••••••.•••• " •• ,
'Sevilla •••••••••• : ••• Gregario Pereira Clavel' •••••••••••••
Canarias••••••••••••. Añtonio Escandell.Guasch ••••.••••••
Marru~cos•••••,••••• Laureano Sánchez Cornagó••••••.••••
Palencia. ••••••••••• Eleuterio Calzada Herrero ••.•••• : •
Málaga. "•• ; ••••••••• José Fernández Palomo. • ••• • •.•••••
AImeria ••••••••••••• Francisco Rodrí~uezQuiles •.•••••••
CasteIlón • • •• • • • . • • •• fosé Prades Igual. •• • • . • • •• • •.••••••
Albacete••••••••••••• fosé pérez Sánchez .:........ • • •• • ••
Norte. • • • • • • • • • • • ••. Jacinto García Lucas •••.••••••
Castelión•••••••• , •••• Juaa Aragó Borrás •.•.••••• , •••..••.•
Sevilla. • • • • • • • • • • • • •• Manuel Sánchez Guerrero ••••••.•••••
Goifo Guinea •••••••• Bartolomé Hcrrach lsern... • •.••.••
Valencia••••••••••••• Nicolás Navarrete Torrejón ••••••••••
{clero. • •• ••• • luliáu Pardo Péret , •• • ..
Lérida •.••••••••••••• Enrique Gené Estéve ••••••••••••••
Madrid ••••••••••••• Florentino Escribano Gallego •••••••••
Valenc;a ... ,. ..... "' ...... " Vicente Pérez Gitrz6n ...... #" ..... t ., .. ,
:Maddd. ' •••••••••••• Mariano Parra Escamilla.•••••••••••••
ja6u ••• • ••••• , ••••• AnteDío H.uet·tas Párrllga • , •••••••••••
Palencia ••••••••••••• Pedro Quijada Ibáñcl': •••• . • • • •• • •••
Sur. , 11 " -4" 1II t .. f' t, " t ••• F-r-sncisco Buen,) Sánche~ ...... • li ..... 1. ., "
Valencia ••••••••••••• Federico L6pez Góm.ez ., •••••••••••.
Zaragoza _••• ".•• " I fosé Aiza Laborda Il' 11 •••• f 11 '" '" •• , ~ : ••
Madrid f fo ". fJ, Cecilio Acero Vela l! •••• *' 11 lO¡' i •
Málaga •••••••••••••• Leonardo Leal Puerto ••••••••••••••••
Madrid •••••••••••••• Alberto Gouzález Pulvet. • •• • • •• • ••••
Burgos •••••••••••••• Gregorlo Aparicio Castilla ••••.•••••••
~an!ander • • • • • • • • • •• Cán<1ído Ma!Unez l~odríguez \
SevllJa ••••.••••••••• FrancIsco Vdlalba CarabaJlo ••••••••••(
Avila.,., ",,,,, Antonio Prieto Velasco iI"'" lo,. Ji ~,I'.!
No! te ••• •••• • ••• •••• Vidal SigU<'I'O d(i la Torre •••.••.•••.
Vizcaya. ••• •• • •• • ••• D. Justino Fernández Mato •••••••••
Albacete José At'nedo del Rey.••••••••.•.•••..
Valencia ••••••••••• ,. rr>aqufn Teu\er Suelt •••••••••••••••.
Co1'ttña•••••••••••••• Rodrigo Santos Ot(~ro•••••••..•• , .• '
Jaén ,11 ..... " •••• * lo: \lo ... Manu~l LJorado Berbén" .,. .. ~ .. , •• "••
Zaragoza ••••.•••••••• Aniceto TeJlo Monterde •••• ,.' .•••.
Avila., ••••••.••••••• Juan Velázquez Pascual. • •• •• • .• . ••.
Málaga•••••••••••••• Antonio Ap3ricio Moya •••..••..••
Bada'loa:' ••••••••••••• Francisco Severo Mosquero. • .'••.•••
Nava'rra ., •••••••.••• Valentín Razqufn Arraso '•• , ••. , •••••.
G\lipúzcoa ••••••••••• Miguel Alcañiz Selma • • • • . • • •. ••• ••
Oeste ••••••••••••••• Francisco García Bcrgoños •• • ••.•••
Córdoba ...... , .... , ti .... 11 José López: Alonr-o ... liI Ir", .... , ~".,. 111 •••
Málaga •••••••••••••• Antonio Redondo de la Fuente .•••••.
Gerona •••••••••••••• Baltasar Flores Martín ••••••••••••••
leruel • ti ji 1'.... .. t ... r Bruno Benito ConeBa t .. t ••• , 1; ji ~. ~ • ~ , '"
Badajoz ,• • • • • • • • • • • •• <:jnotiago Corzo Pinilla •••••••• ••••.••
Valencia••••••••••••• Vicente Rl\ll:lfrez Cerda .•• , .•••••••••
Cuenca ~ ~ • ;. ji f • , .. ;¡ i /lo' ... L~Oilard()Ruiz Garcfa , .. t , • r iI • ~ l • t ~ • "
Caste1l6n ••.., .••••• ,. Pascual Molh'lClr Rutino .•.•••••••• ' ••
Gerona •••••••.•••••• S:l1vndor Campillo Ballester ••••..••••
Sevilla ••• , .• , ••••• ,. Mílnnel Poynto Poyuto ••••••••••••••
Oviedo ••• ¡¡, II i lj , 1. • , ~ ~bttfJ Prieto Gnrcta ~ I • t 11 , '1\ t ••• , "ít '" ¡j ~
Va:oncia t .,., 11' li Al, Juan Mora Fernát'1de~ ~ ~ t J ¡ f .,' J. ji ts f iI '1
Toledo. • • •• • • • . • • • • Haltaf1\l1' A\'finda Alof1ilo ••••••• • •••
Va.lencia., ••••••••••• V\r:to\'io Valenda Va'(HwL\ •• ,.,. ••
'1'oledo •••• , ••• , ••••• M(\\,UnSúl1c!le:ll Alonso.. •• •• ••• ••
Córdoba .••••••••••• VnlenUn Mndrazo Inc6~lnito •••••.• ,. ,
M.11aga •••••••• ' ••• l. Salvador Hambla Ruiz ••••••••.••
Mm'oia ••• , •••••••••• 1<'ranci5co Hern{(ndez Esl:\'\bano •••• , , •
f3t':roltª .... ~ .. , f •••• ~ _ .. EUf!t nio Gil Berre; o .. ~ t , , _ t , _ f •• t , 4 ~ t
Golio Gninea •••••••• losé Quintas Rodríguez. •• ' •••••••••
Cuenca••••••••••••• Victoriáno Almonacid GÓmell..•••.. ,.
Norte. •• .; •••..• , • En:íillano Diez Peñalba , . •. ••• •• •.•.
Valencia•••••••••.•••• I
Cáceres .
Sana•.••••.•••••••••
Oviedo.•••••••••••••
Guadalajata. • •••••••
Hue~ca••••••••••••••
Jaén ..
Cáceres 1
Gu~?alajara •.••.••• ,.
SevlJla••••••••••••.••
Canarias •••••• '0' •• '"' •
Huelv3. .
Palencia •••••••••••••
Mtllaga ••••••••••••••
A1mería .,,. .
Castellán ..
Albacete •••.••••••••
l." C.A 26° Móvil •••• ,
Castellón ••• ~ • *' 9 .
Sevilla•••••••••••••••
Go',fo Ginea ••••••••.
Valencia ..
tdem ,. .. ,,, .. iI .. ;¡, ~ 'll .... , <t ..
Guadalajara ••••••••••
l.l~ C.n :;16.0 Móvil•••••
~furcia .. "... ,.. .... Jo • , .....
l,- C.o. ;z6.o .M6vil ••••.
Jaén ", ".
Palencia, t jf I " .
2.n. C.I~ ::16,0 MQviL ••• .;
l"'ertte1. it , 1/; • .f : ••• * J •••
Eluesca ... !. j ••••• , __ .,
\1adrid .. ,; lf f .. It '" 11 ......
\fálag-a • :11 , '" • , , I " t ,
l.a C.a 26.0 Móvil •••••
J sepbre 19Z;Z¡AviJa••••••••••••••••
\ L\\~o •• t , .. lo .... , • t ... , •
Hue!va ••.• ,., •••• ,.
Avi1a .. t'''. ~ .. " ... '11-'. t
l.a C.a, 26.0 Móvil •••••
Segovia ""., lo,. ., •
1'cruel •••••••••••'••
2," C.U ::6/' M6vil. ..
Coruña .1aen ~ • ti 4 lE ..
rcruel t.' li , • "f f 4 ..
Avila ll ti'" íl~
Mála~a.. 41 í'" 11 Ji
BadHjóz .. .,. "y"" •• " It" •
Alava •• Ji " • 1' ~ •••••
GuipúzcQa fr " ti •••
l." C.a 26.0 Móvil •••
¡'¡uelva. ,. 't ji " _ .... \ti ... " •
ldem."" •••.• lo"II."
Avila ••• lo • t "., .
Tern.tt } ... ,. 11 f ., t ..
l.n C.a 26 o Móvil •••••
Soria ...... , .. t .. ~ ii • , t. ..... t. ..
(=uonca", .. i .... ¡¡ .... i •••
LOgt"OllO ~ • ji ••• ; iJ •• ~ •
l/u.go ".'. 11 <1 .. Ijl, 11.,' I ,.(tt;3tluda "i" • 11 It "i t
2.11 C.'" 26.0 Móvil ••.••
()rCt1Re.. & f w ••• I .. 'i
~¡¡ c.a :l6.a Móvil •••••
C\l<~ncll ." @ ti • " ft , • , ••••
r ,a C.~ ~,(j.o M6vil •••••
<,Íl'l1n.adn , • 11 t"" Il •• " •
Ullelv¡J ••••••••••.
Mu)'cia ~. 1 ~ •
CorUña'l ••••• IIt •• tll .
Golfo Guinea. :. • ••• ,
I.a C.a 26.n Móvíl •••••
Idom, ~ •• ~ ~ • ~ 11 ~ ; ~ • I! " ó
For%ol\cll.
Idem "•. .., .
Huelva ••••••• ~ •.•••
2." Com.a 26.0 'móvil ••
tI
'II.a Com.- 26.'" móvil ••
1922 Alav~ ••••••• ~ •••••••
1M''''''' , .
Toledo ",. ..•.•
4.() 1'ercio "' •• '!l". 11 ...
19~' Coruña ••••••••••••••
Granada. ""ji ••• 11 ., •••
4.Q Tercio." ••.•• , ......
22 de lIgósto de 1922
---_-..:.---''------~--_ ..........,----
b, O, nittn. 186
COI"lImd~uO~A1!!
ll, que ion destl.ne.dol
I1
EFECTIVI1lAD 11 Uollumdanc lllI OoncepwDi~ Mel Año de prooedmcl... del delJib1o.
,
-~-----l-----------I- - - -------- -----
ogroña , , , , , , , , , •• ,. Celestino Badorrey Catalina, .• , , , •••• , . Logroño, ••• , ••••• , ••
viedo •••••••• , , , , •• José Silvino Cantera' ., •••• ;, •••• ,.. León. , ••••.. " •• , •••
ur ' •• , •••• , ....... ,. Tomás Martl:n Corredera" , •• , ••• ". 2," Com,a 26.0 móvil •.
ádiz.• , •• ,.", •••• , D. Emilio Gutiérrez Trujillano".,.,., Cádiz, ••• , •• , ••".".
ranada •••• , •• " •• ,. Luis GaréÍa Fernández (3,°) •• " •• ,.," Granada •••• ~ ••••••••
este ••••••••••• ,.,. luan L6pez Rey, •• , .•••••• , •••• , •• ,. :l.a Com.".26.0 m6vil..,
adajoz •••••.•• ,., ••.• Clemente Movin Clemente...... •••••• Cáceres., •••• ,."" ••
orte.•.•• " , ••••••• , Cándido Fernáñdez Calvo •••• , " ,. , . , [,a Com.a 26.0 mÓvil,.
viedo" •. , ••• , " .,. Gregorio Méndez Muñoz, , • , •• ,., ., .'. León ••••• , ", ,.,." ••
aste1l6n •••••••••••• Domingo Segarra Miralles ••• , ••• , ••• , ~oria,. , ••• :. , " •• ' .,
viedo •• , • , , • • •• ". Emilio MartÚlez Blanco, • , ••• , •••• , •• .' j';::.0ruña • ~ •• , ••• ~•••••
anarlas •.•.••• ,.,'". Felipe García Sauz., .:•••.• , •••c•• ,.. r sepbre 1922 Canarlas ••••••• ", ••• )E'orZOlOOIt.
alfo Guinea "."." Rafael Díaz Gómez (l'<') , •• " •••••-.. • • Golfo Guinea •••••• , ••
. larruecos •• ,., " .• ,. Manuel Cañas Montes ••• , ••••• , ••• ", z.a Com,'" 26.0 móvil •.
alencia.. " .. , .. , , .. José Espejo Elche, •• , , , , fsoria, .. ,' , •
. ste ••• , •• ,'., •• "" Miguel Bañares Jiménez , •• , •• ,., •• , ., l.a Com,a 26.0 móvil, "
dero ... . ....... , .. Antonio Bemabeu Jordá...... , ... ,.. • [dem•••••••"., .....
arruecos •• , , ••• , • •• Adolfo Jiménez Santos ., •••• , ••• "". Granada', •• , • , •• , •••.
adajoz••.••••••••••• D. Román Silveira Nieto. •••••••• ••• • l." Com.... 26.0 móvil •
arte •• : Tomás de la !,'uente Pérez • •• • • • • • • • • • 2 idem. id. id••••••.
'iudad Real. • • • • • • • •• CarIes Tobías Selas ••••••••••••••••••
adajoz•••••••••••••• Ramón Flores Piñero••••.••••••••••••
Guardias Jóvenes..••• , Antonio Pineda Velasco••••••••••••••
Su< Antorn::::::Sp~:m::~~~ j
Navarra ••••••••••••• Teodoro Chccarro Llzarbe •• ,. • ••• •• • 1 sepbre
Madrid •••••••••••••• Enrique Gl)rrido Rodríguez •• , ••••••••
CABALLERrA . 1I
Toledo •••••••••••••• Florencio Gutiél'rez Hernández •••••• '1
Idem ...... 11 t • ., tl .. 11 • t" Santiago Ruiz Ruiz (2",°).. .••• f •• , •••••
Valladolid ••••••• , ••• Ba\ltista R.ipolés N,Qs................. t sepbr<l:
I.lOr Tercio Cab.a •••••• Eugenio Mielgo Moyana ••••••• , •••••
21. o Tercio. _. ,. ... "... A.cisclo Belver Miguel. '1 .... " ..... f • , ..... #; •
MAESTROS DE TROMPETAS
Santailder ••.•••••••• \Juan Pet-ta Ca'''arero',A4'" ... ., ¡f .... ,. .. * f 11 ... f 11 .... 1 sepbre 1922 l.lOr Tercio de Cab."••• ForzoslJ.
Madrid 18 de agosto ele 1922.-P, A. Mariano de las Penas.
PREMIOS DE CONST ANClA
RtlQllilfln dfJl.]1ITtHtnal di tropa del mismo a quien $f. ha concedido comP.romiso de servir infllalJ, pJ:riodo en que se lti
~ () duración t:W cfJmpromiso y pFlmio de constancia que 14¡¡ COfTjspon.de, con. atNtJlo a lo preceptuado eI! ltal
QJdm cifcUIar d. 11 df agosto de 1920 (C. Lo núm. 105). . .. .
5.° Tercio•
•
I
,
,
>
"•
•
•
">
..
·
"4.~
•
•
•
>
"
">
>
•,
•,
,
,
»
»
¡; 8a l"<OclIll Duración Premio men-\ l'ecl1lI '1'
l;'lil 8. en que empleu del aual de en que empiezaa.~~ el nuevo ~o-prom'I~~ coqnu:.tanl_csla la percepción~ n i't (.Qmpromíso - ~ ~ ~ ~ del premio¡¡¡..~ corresponde ObSer\711clon~a
p:Hi 1l======7'=~I====;¡===:===l1111===;;;t==Il:=:::¡::==~="':::l!
: '" O' Día 1 Mes tARO Afias IMellesIDías Pesetas Cta. Díal Mes "IAfiO:li~ --.---,---1----- -----,----..
4.· 1 1 lebrero. 1!n2¡'lnde!inldo~........ SO ~ l!febrero. 1~2
4.- 19 agosto.. l!nI Idem.............. 00 00 1 sepbre. l!nl
-l,.' 2 mayo••• 1922 Ictem , 63 00 1 junio '" 1922
10 abril. o. 1922 4 a > :m 00j 1 mayo... 1922
15 !dem••• 1922 4 > • 20 00] 1 !dem. o' 1922
16 Idem ••. 1922 4 • 20 01),1 1 ldem ... 1922
18 Idem •• , 1922" ~ '1.7 5~ 1 idem ••• 1922
1 !J1ayo... 19221'. :¡;¡ o~ 1 !dem... 1922
1 tdem ••• 1922 ,,~ 27 !lo¡ 1 ldem ••• 1922
1 idem... 1 4 " I 27 51)i 1 ldem... 19512-
1 ídem... 1 ,,> 20 00'1 1 idem. '" 1922
1 idem... ." > 20 COI 1 hiem... 1922
2 Idem... 4'" 27 50 1 junio... I<l22l2 Idem ••• 1922 4 ,. "11:m 01)\, 1 lilClU ... 1922
1 marzo .. 19'12¡. Indefinido......... 60 00\: 1 n1l\l"lO •• 19221
2 abril ... !(n2 4 I ' 1 " 27 50 1 ¡uayo••• 1922
3 idem. •• H122 2. ' > 27 SN 1 hlcm... 1922
3 IdeIl1 1922 ,1 ' >.. 2,/i} olí,! 1 hlcm.... l tl22
/} ¡dem 1922.·1 > .' 'J.7 ~ 5l1
1
· 1 Idcm... 1922
9 Idem 1922 4 , > 20 ,00, 1 ldelll 1922
25 tdem 1922 4 ,,20 00, 1 iclem 1922
3 mayo 1922 4 , , 20 00
1
1 jllllltl.•• 1922
lO ldem... 1922 4 , , 27 •50 1 ¡dem.... 1922
> , ,," "20 O;}I 1 octubre, 192
• , , , , , "7 SOl 1 lIovbre. El20
• , , "" 27 50 1 junio••• 1921
• , > ", 27 501 1 mayo••• 1\)22
• ." ,,27 50 1 ¡clero 1922
, > ." "laO 00 1 ídem 1922
• , > ~ "20 00 1 Idcm 1922
• , > " • , 21 SO 1 julio... 1921
• " , , , , 20 09\ 1 abril... 1922
• " > , , , 21 501 1 mayo... 1922
• > • • , , 20 O~OI I Idcm... 1922
, • , , 20 00 1 i(\em ." 1922
» > » 20 00 1 idem•• u 1922
, • > 20 ¡ 1 ídem.... 1922
- -1-----------
NOMBl{HS
•
~IIcQ:Nl. D. VicenteVúque% Vbquez •
"&tUte.. Francisco MoyaR,edondo••••
Otro.oo., Isidoro ClItaU Miguel•••••••
Cabo..... I'eUpe Solves Tur•• : ••••• 0 ••
QlU.cl. ~.' Dleio Cérdán Móreu:o .
Otro ••••• Hl¡¡mlo Vélert RoseU .
tro ., ••• José Martí Lacuesta•••••••••
Y~J' Otro..... Andr~s Ibafiez Valiente •••• ,
. Otro , Enrique Pérez Mlcó ..
Otfv...... ¡'rancisco Domenech Dome-
nech ,¡ ••
otro Edutrdo Montie! Ollver••••.•
Otro ' rroilan Brlt Ort<:ga ..
Otro 1... • Pedro Riera Pulgcerver .
, Olto 2..... José Estela Server .
)
sllriento.. Celes!lno fargas Rlbas•••- ..
UUllrd. 2: OauM 'forner cdo ...... ;'..
Cabo..... José Sollgos Soldevlla.... ••
tl:üWl"tt.. Otro..... Ignacio Vida .
iotrouUt red . .. .Otro "fU' '.l!.'\C.bo"'h u".C-.hllllefÍalg~~g::::: Viclorlallo Marolo Ouzmiñ::¡UIlUd.2." Carlos Sendra Dominguez•••Otro ••••• Alberto Cerdán Ibáflez••••••Otro ..... I'élix Call1ps Vicens••• ; .V.IlQcla•• Cabo.... Alfredo Martin de Vldales ..OuuC!. 'lo' Angel Otrcia. Mondedell ••••Otro.. • •• Eulo2:1o Herrero Prieto •••••
Olro ..... Juan llisquerl Calal/i ..¡Otro 1:•• c,teban Iranzo Navarro .O~ro 11.... Ml¡¡;uel Martln Vlllar .Caho lo¡c lbarra PlIyi ..~'Ól Ouud. 'l••• José Sánchez Oa.rda .Otro ..... Jaime Oarcia Malanda ..Otro ••••• Antonio Torres :Bonet ..
Otrll' •• ; .. EmiUllllo Izquierdo MínltllCz.
'6.0 Tercio.
21 abril ... 11/22 "
1 mllrzo .. 1922 "
1 febrero. 1922 •
"1 abril.... 1922 1
15 Idem ... 1922 4
12 idem ••• 192Z 4
20 'idem ••• 1922 "
)jo )lo >-
IStr¡:cnto. CIlUdlo MArtille:>: Ralla .
airo ..... Jaime Pebrer Vey..... • .
Otro... •• Anleelo Balsera Cobos ••••••
Cornebt •• Antonio Vázquez {'ern4ndez..
Ollard. t: Manuel Conde Río ..
Otro..... Enrique fraga Vl1lares ..
lilpl'ittlll... Otro 1.: •• leslb Seoane Sellas ..
c.b<l..... Daniel PérezIncógnito ..
Ouard.2". Bienvenido Vázquel: Nieto ••
Otro faustlno L6pez Salljurjo .
Otro 'reómo Oareia Campos .
Otro... •• Pedro Ortega Mayordomo•••
Otro..... {gnaclo Company Zapata ...
Otro. •• •• Cándido Percz Higueras ••••
Otro' ;. ElIseo Dial: 'R,odrl¡>;uez ..
Otroj.. Modesto Daca! V~!, .
Otro Eduan\o Nú!íez Núltez ..
Otro..... !:Ierafill.Desande Palacios ••••
Otro Camilo Valcárce!l'lguoirns..
Otro Marlallo Farga AlIzcde ..
Otro Álllllllor 'l'aUólI ferrelro ..
> » >
, . ,
• ~ »)o '\» ,.
· . ,1 jll111o 1922
1 ldeln 1922
1 ldem ••• 1922
,
>
,
>
,
00
» 60
> 60
• ' 27
» 27
• 27
• I 20
• 21
20
• • 20,
» > 20
> , > 20
• ,- • 204 • , 214 , • 204 • 20, 2'/
• 20
> 20
20
20
o
5
50
50
00
50
00
00(JI)
00
00
50
00
00
5
00
()
00
1 Illayo... 19221lPor cumplir su
compromiSO.
1 lnllf:lO •• 1922II>or1 lcbrcro. 1922 ascenso.
1 mayo... 1922!1 idem... 1!J22 Por cUlllplir su.
1 idenl 1922 compromisos,
1 ldel!\ 1922 .
1 idmu... 1!J22/ll'or r eu ni r 1liI años de servicio
I iden( 19'~2~ _
1 idelll 1922
1 idem... 1922 Porid, 6 id.
I idcm ... 1922
I abril .. , í922 '
1 jlluio••• 192~IPor cumplir sus
1 !dem 1922( compromiSOS.
1 Idem 19221
1 mayo 19221lPor rellllir, !6
afios de serVICIO
1 idCUl ... 1!J22
1 Idem... Hl2~ Po. I I r'ld1 Junio 1(122 • (. v •
l ¡¡lcm 1922
Madritl 26 de mayo de 1922.-Zubia.
. .
f':1.i''i':<~~"'''''~~''2.~~.''~~'¡(5!;'''\~}:j¡s..;':'¡~,~~~_~'''''~,,"_''';''''''''~=~'''~''''''.~1l''''''~~i~
M:,AnItlr:>.--J.rA:tLltRl!3 DEr, D~l'o.'ll'lJO' Dm M GUEJmA
